























































































































"Ketika itu, kami tiada
modal, sehinggaterpaksa
meminjam daripada lima
.kawandengansetiapseorang
RM100.
"DenganRM500,kamime-
mulakan perniagaanpeng-
hantaranbarang,makanan,
dobidanapasajayangmemer-
lukanpenghantarandidalam
kampus.
"selepasbatikmodal,kami
pulangkanduit kawandan
menjadiorangtengahsekira-
nyaadapelangganmemerlu-
kan perkhidmatankatering
dansewakanopi.
"Kemudian,barulahkami
